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Итогами работы будет грамотная визуализация полученных выше результатов  
с целью соблюсти простоту в использовании данного продукта. 
Заключение. В конечном итоге планируется получить программу, реализован-
ную на базе выбранной программной среды, которая удовлетворяла бы таким критери-
ям, как: общедоступность, простота использования и интуитивно понятная точность 
вычисления в автоматическом производстве расчетов с учетом варьирующихся на-
чальных ситуаций, при которых человек включается в схему сети. 
Таким образом, программный продукт должен отображать схематическую ин-
терпретацию прикосновения человека к трехфазной сети, с выбором начальных ус-
ловий и возможностью подстановки исходных данных в формулы, прописанные не-
посредственно в коде программы. Тем самым заменяя сложный вычислительный 
процесс и являясь аналогом «калькулятора». 
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В настоящее время 3/4 населения Республики Беларусь проживает в городах.  
Жизнь любого города невозможно представить без водоснабжения. Поэтому воду, 
вытекающую из крана, мы воспринимаем как должное. 
Давайте проанализируем, на что мы в основном тратим воду дома (таблица). 
Расход воды, куб 
Выходные Будни Помещения Действия 
Горячая Холодная Горячая Холодная 
Душ 0,24 0,28 0,22 0,17 
Уборка 0,09 0,064 0,084 0,04 
Стирка 0,114 0,103 0,109 0,06 
Ванная комната  
и туалет 
Туалет – 0,21 – 0,13 
Общее ванны и туалета 0,444 0,657 0,413 0,4 
Приготовление 
пищи 0,077 0,0674 0,083 0,063 Кухня 
Мойка посуды 0,08137 0,072 0,088 0,067 
Общее – кухня 0,158 0,139 0,17 0,13 
Общее – квартира 0,602 0,796 0,583 0,534 
(Данные в таблице приведены за неделю)  





















Как видно на диаграмме, большую часть воды мы расходуем на гигиенические 
нужды (душ, туалет и т. д.). Отсюда можно сделать вывод, что самыми выгодными 
местами для экономии вода являются ванная комната и туалет. Но не стоит забывать 
и о кухне, например, посуду мы моем в несколько раз чаще, чем принимаем душ,  
и если делать это правильно, то можно также неплохо сэкономить. 
А теперь сравним расход воды в будни и выходные. 
 
Проведя анализ, можно сделать вывод, что в выходные общий расход воды 
больше, чем в будни. Как же так выходит, ведь выходных всего два дня, а будних 
дней пять? Это легко объяснить тем, что в будни большую часть дня мы проводим 
на работе или учебе и вечером, как правило, не занимаемся бытовыми проблемами,  
а откладываем их на выходные (стирка, уборка и т. д.). 
Попробуем сэкономить воду без денежных вложений. Можно просто положить 
кирпич или бутылку с водой внутрь бачка унитаза, тем самым уменьшив его объем. 
 
Объем бачка в нашем случае стандартный – 6 л, туалет используется приблизи-
тельно восемь раз в день (в квартире пять жильцов), и отсюда выходит, что в неделю 
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расходуется 340 л воды, а в месяц 1360 л, что в денежном эквиваленте равно 1,13 + 0,87 р. 
за водоотведение (канализацию), итого 2 р.  
Объем бачка можно искусственно снизить, просто положив в него двухлитро-
вую бутылку, как мы и сделали. Логично, что объем бачка теперь не 6, а 4 л, теперь 
посчитаем: в неделю расходуется 224 л, а в месяц 896 л, что в денежном эквиваленте 
равно 0,75 + 0,57 р. за водоотведение (канализацию), итого 1,32 р. 
Не забывайте выключать воду, когда чистите зубы или бреетесь. Во время 
чистки зубов и бритья выливается примерно по 7 л воды впустую. Зубы чистят пять 
членов семьи утром и вечером, откуда выходит 490 л, а также два члена семьи бре-
ются один раз в неделю, откуда 14 л. Давайте сравним, сколько же можно экономить 
на соблюдении этого простого правила: 
 
Итого на горячее водоснабжение (подогрев воды) приходится 0,205 (0,017 Гкал), 
а на холодное 0,201 в неделю вместо 0,46 (0,038 Гкал) и 0,45, соответственно. Давай-
те сравним затраты в месяц в денежном эквиваленте, не экономя плата за горячее  
и холодное водоснабжения составит – 2,57 и 1,5 р., соответственно, + 2,32 на водо-
отведение, а если экономить – 1,15 и 0,67 р. + 1,04 на водоотведение. 
Примите за правило пользоваться только душем. Давайте сравним, насколько 
экономичнее принимать душ вместо ванны. На душ приходится 406 л воды в неделю, 
и получается, что на одного члена семьи приходится 81,2 л.  
В то время как при приеме ванной в среднем на одного члена семьи будет при-
ходится 150 л, откуда выходит, что в неделю приходится 750 л. 
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Переведем в расходы за месяц: 
– при приеме душа:  
горячее водоснабжение (подогрев воды) – 1,15 р.;  
холодное водоснабжение – 0,67 р.;  
водоотведение – 1,04 р. 
Итого: 2,86 р.; 
– при приеме ванной:  
горячее водоснабжение (подогрев воды) – 2,13 р.; 
холодное водоснабжение – 1,24 р.;  
водоотведение – 1,92 р. 
Итого: 5,29 р. 
Если подводить общий итог, то выходит, что благодаря этим трем рекоменда-
циям мы экономим 964 л в неделю и 4360 л в месяц, или 7,5 р. в месяц. 
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В результате совершенствования системы образования демонстративное изуче-
ние устройств электроснабжения, а также внедрение современных технологий ста-
новится более актуально. В настоящее время в высших учебных заведениях с учетом 
опыта проведения, усвоения и совершенствования навыков при создании имитаци-
онных моделей устройств электроснабжения на практических занятиях признано це-
лесообразным включение в образовательную программу работу на виртуальных ла-
бораторных стендах. 
Для реализации данного проекта необходимо разработать инструкцию для соз-
дания данного лабораторного стенда, который соответствовал бы основным требо-
ваниям нормативных документов и обеспечивал достоверность и правильность про-
изведенных расчетов. 
Для достижения поставленной цели были реализоваы следующие задачи: 
− модернизация технических средств обучения; 
− изучение современного технического оборудования устройств распределения 
электроэнергии; 
− создание базы данных современного оборудования устройств распределения 
электроэнергии; 
− аналитический обзор низковольтных распределительных устройств  электро-
снабжения; 
− создание алгоритмов работы виртуального лабораторного стенда и взаимо-
действия имитирующего распределительного устройства с возможными событиями 
в системе электроснабжения; 
− создание мануала для написания программы «Виртуальный лабораторный 
стенд низковольтных распределительных устройств».  
